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Bulan Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 di Kabupaten Kulon Progo terjadi KLB 
Chikungunya yang menyerang 210 warga di wilayah kerja Puskesmas Lendah II, Kecamatan 
Lendah (IR=1,18%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
masyarakat tentang pencegahan Chikungunya dan praktiknya dengan suspect Chikungunya di 
wilayah kerja Puskesmas Lendah II. Jenis penelitian ini adalah observasional dan desain studi 
yang digunakan adalah case control dengan jumlah sampel sebesar 110 KK yang terdiri dari 
48 suspect dan 62 bukan suspect. Faktor yang diteliti meliputi pengetahuan masyarakat 
tentang pencegahan Chikungunya dan praktik pencegahannya, tingkat perilaku pencegahan 
Chikungunya, keberadaan kawat kasa pada ventilasi rumah, keberadaan tempat penampungan 
air, praktik menutup tempat penampungan air, frekuensi menguras tempat-tempat 
penampungan air, keberadaan kebun di sekitar rumah dan jentik Aedes dalam tempat 
penampungan air, praktik mengubur barang-barang bekas, praktik penggunaan obat anti 
nyamuk, kebiasaan tidur siang, penggunaan kelambu dan kebiasaan menggantung pakaian 
bekas pakai. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 variabel yang berhubungan dengan 
suspect Chikungunya yaitu kebiasaan menggantung pakaian bekas pakai (p = 0,003; OR = 
8,879). Kesimpulannya adalah faktor yang berhubungan dengan suspect Chikungunya di 
wilayah kerja Puskesmas Lendah II yakni sebagian responden mempunyai kebiasaan 
menggantung pakaian bekas pakai. 
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